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j S  a c u o  redundans Numine , quis Lyram ,Non temperatam , provocat Impetus ?Quae fceta Delos quisve PindusPer tumidum mihi pectus errat ?Favete linguis. Mars animam movet;Marti dicatum Carmen, Apolline Dignum, canam. Oh! audite, veftra, Pannonici, refero Trophcea.Ut Sol Planetis eminet, AuftriaFlorebat Omneis Clarior: invida,Quaflans Erynnes, tunc AlectoImpulit ambitione Corda.Ignis dolofo fuppoiitus cineriArfit brevi: Bellum lacrymabile ,Trojano haud impar, tres in HoftesSuftulit Auftria, Marte iniquo:Vix Vienna fatum fugerat Ilii;Ni Pannonum ultrix Dextra Therefiam Servalfet Almam : tum, Hofte fracto ,Caefareum Diadema tutum* •••Majora" pafsi, heus! furgite , Pannones;Mora eft periclo , credite ; furgite ! Injuriantem Pannon unquamAn poterit tolerare Gallum ?
Virtute fortes et Genio, Viri,Vos Natio, Rex, Religio vocat.Victricis hac, expers fepulcri,Prcemia frontis Honor paravit*Bellum Gigantes intulerant Jovi,Propago contemptrix Superum; fcelus At non inultum manfit: AufusFulmine trivit humo Deum Rex,Ceffet, protervus Pannonicum Jovem Et Nationum Jura, lacefiere Gallus. Prope eft Vindicta; fruftra Infidiis numeroque fidit. Preliam
Preflam PóTonis Militibus, ManumCorvinus arcto colligit Agmine ;Victoriam hinc nactus Celebrem ,Holté prius referente Palmam.Armis Potentes Italiam ibitis :Vobis datum illic folvere compede Victam. Hofiis iratum Hungarum horret ; Attiláé adhuc meminere Galli.Illae eundum eit. Vos vocat Italus ;Illic, Tonantem non metuens Jovem,Laurus viret. AeternitatemItalicus pariet Triumphus.O vos, Beati! pandere FcederaFors tunc licet. Stet aufpicio bona Sors Militum; fi facta Syllae *Pectore fub memori manebunt. . . .Haec dum canebam fatidicis Modis ,Lambebat ignis, lene repens , Lyram:Tiim , proí'perum Pannon fecutusAugurium, fremit arma captans:Jamque Agmen hoc, quo non animofius ,Hofiem petit. Sic fortis Americae Hofpes , Leones TigridesqueImpavidus laqueo coercet. **
*  S y lla , cognomento Felix , inter fuas Felicitates, duas ducebat praecipuas : unam, quod Pium Metellum _ haberet amicum; alteram, quod Urbem Athenarum, etil potuiffet, non fubvertilfet.
** Hoc refert Le Moine de Floridanjs; fimilia habet Kolbe ; Fort dem Vorgeburgt der gitten Hoffnitng; et Charlevoix „• Hijioire du Pt.raguai.
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